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'Astronomers Have Seen a New Star We Wonder How Many the Kaiser Will Sec Before the Allies Get Through With Him
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Switching Charge
Case Is Decided
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LIFE SENTENCES OF IN
T WEAR ARMY
FORMS ARE REDUCED
Sun Antonio. Texas, June 10. Sentences o f life
imprisonment were imposed by a court martial to- -
i(ay
. .
np() fm-ty-fiv- conscientious
, .
objectors who
had refused to wear army unilorms.
I he sentence was reduced to 25 years each by
Brigadier General J. P. O'Neill, who reviewed the
records.
I hey will be sent immediately to prison.
STRIKES WHICH ARE
NOT JUSTIFIABLE TO
IN AT THE FRONT
No Action Should Be Taken in the j
.1&l)0ps Of Oil tllC tKlll 0l 111
r. nr:L. ir n linrmouy wun wm r urpusus,
fitiv. Ponnrt nf T.ul.nr rtixnnril
AMERICAN FEDERATION OF
labor holds annual meet
Probloms of Workers Arc Dis
cussed from a Sane Patriotic '
Standpoint, and Government Is
Assured of Support.
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A WAR OF ALL THE PEOPLE
AND HOW TO HELP WIN IT
By EDWARD W. BARRETT
'Iln '.iriitt'-'l- , tin- 11111- -I vitiil li'tv.n tin' I 'h' "I Aim-n.'i- it.
l.riiiV taii'.'ht L.x tint xx ir it thr l. tt,,n nf tliilli. Wf haxr I'fi--
i'l' xlii.'h has 11 Mippitl'lfila lititmn -- i Ithnt'ls. 11 . hark'.-
l.x mil- vattitnl Inilnlt. ll xx ami mir all iin- tn xx 111 11 ii'tm--
iurr I iiiiiianx iiml rin-.l- i iiiilittiritin. xvlinh t llm xxnil.ls
tjit'rtx. a.- inntt t.ixr nut I'm' nnr uxx 11 I . lull fur tin' u'.im-iii-n-
iit ami nnr t., I, In i t in 'n
ll it :i I'arl tu Im il.'i..i-il- . Imi 11 Ann ri' iin ritit-n- t xxlm
XM.11I1I srni-i- i iln- tl :'l't "f iltthix nil v iln imi rt I'iiIIx ri'iili.f tin-
innl rhihl in llusri'tpniisilnlitit - mi fvi-r- nian. xxininin.
riiiinli x. K n li in.lix nlinil inntt his m- ln-- piii't, I'm- it it imly
I iv I'tinri'l'lril rt'l'tilt tlnlt tin nliji-rt- t t'i,- - xllirll HI' till- livhlllli.' ' i"
Im niiiiinl. Thlt it n ii.-I- man's nnr a pnnr iinin't xx, ti-
lt Is a xx nf nl' tin' iinir 1't.f tin miiir.
P.iixiiil' Wiir Sax nint Siaiiqit ami I.ilmi l IihIi Is it in. I niilv
Ih" tal'rti inx rtt 111. nl 11.1t ran In- mailr; il i ll atirtt ami im.-- t
ilirrrt xxiix t .1 .1 nl nill' U"X t'I'llllirlit I'i'ui.' nl nit-- lit I'tili Inl.x l,il
x I'.ini'ls xxitlinnl lii.ik in-.- ' I nniiirx tai'filiit't. Tln-- ,n--
lim-- inlltt hr mail'- in nllii ' xxaxt. Inil I'm- thr iisl niiijnl'ilx nl mir
nl ii-iit- ii I" tin tln-i- lull ilutx in llm jin-al'-t- l nisi-- , tin- natnni
hat rx.-- tat ml. inntl inir. 'I'hrx miisi ul ill in x
thai I'm nnil x xxrnt Cur luiirift iiml I l'i uh.-ii- t aniiitriiiiiil t mli
Iln- - hainlt nl tin- '' ' x r r 11 . tn Im iitnl in p.ix inj tin- ::' l in-.- '
rxpnitrt nt' tin- xxar 'I'lu-- xxill in linm pmlii I prulit it n.'.-l.-
l.x t.l ili.lll'.' I'lu-- xx ill tint I'lllx Im .ll'l II I'll r Itltr nl mlt-ivs- nn
llm I. rtt trt'iiiii'. Inil lli'--
fix I'liiint'iit imi. ill
liftlf Ul-llt-
I'Mla
.mill
.tiilik
alnl
Urlin ml" I hat Niiliiili.,1 W.ir SaX lli'.'t Ilax it . nnr Js I'lrtl'.'r
x ,, ni'.,r ir In l.n that .,ix tn tuxr tn tin- nt 111 "tt nl x 111 r a liilil x
iiml tu lill.x Will Sixinnt t 11 111 (tt. ,i lln ir mux l,r 111. .r. inunry,
liiliui. ami linltr nilt 111 lia.-- up lli'itr xxlm tiahl ml 'll' t"l' ""!.
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"x "itv fit Til r
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LANSING LAYS BARE
PRUSSIAN PERFIDY
IN ALL ITS HORROR
siin-.n-- t iii.h. N. V.. .1.11... in. - I'l nssiimis,,, ,.. ih- - i.h,. 1 General Foch'a Reserves Are Massed in Area
n ,i n u iiiilimis i.iii In- liiuiiuhi lulu liar . , , , . , c n
nn 1. . ..iiii.ii.inis.. .11, nt.i .
jjijt, nl' Nl il I f. ili-- l :lli-i- l
.1 .11 ,1.1 III ll.lll. 1111. 111 I ntt.ll .
.it
v..iiii-i- ' finiti his iiwn i n I it i i k t
ni iii . iti. 1 i ml In ii nr his ; 11
it il lis. llmsi- i ll Ii l I il
...isiil.-i.-il."
. iMtitinh- - w hi. Ii m:it lc I'l iissiiiinsin inssilit-- .
' uh..m-- u....." .i.i i,...siu.
.
I n:n 11 inn MX xx rt'n - ,1 i in- -
( S1, , , (. Slsst' , 'J; i fill ll is y
M H.nilil t t'ilst- I'lllllli-s- slil lllill I it'
liulii-- i hiin.
ItillV. iiitl.f I. II IlilT lilt" NVttll lili'ssiifss ill Hit- - ililiilsi-- . iiski-i- l Ihn
I'.ii lin tin iimi nlliri' Iii ;i itr li'in in ,iinii- - I inn- llm ruin- -
.
..1 :.. 1..j ni n 11 111 sti mini in- - 111 11 i xx . s 111 11 1, 111 1 11 11 .1 11 r in iy 11
,,,,( ; x hi i irrniii 11 iiiri'i hiint ships iii A11111 ii iin mi ls I n ii-m- I l ux; 1.:., ...... 1 1... ....1 ;.; iii.. ii.. .1 ..rI IH 'I lll.lt II I I It I .1 , rt 1 11 - 11. 11 I.
iiii'i hull nl xxiiitiiii' winilil. 111 :ill
Si.-ii-i s inin llm wiir,
liX XM'II lilt' illllli.lssililnr Ixlli'XV I III- - t li.tl.lt Itl l. his fi,.
I'll 11 it , .iinI Inivv itlli-ill- iiiink In- - x.is. r iitkfil Im- Iht' in--
itlliiiit inn vxillimit )liiinu nl' ilnlll'i-- i I inli. Tin- - il lilillil Iii-s- nl'
his ini'ssiini' shows lin iis siin- - his sii n'i im s xviiiilil mil liikc
nl iln- - iissiiniit inn thiit Ihiir xxniil xiis iilii.'lrst iiml h,n
uiilv lii'i n ixt-i- i tn jiiiii 1 nn. hill 11 iiinini-iiln- i y on I'x-- t ti
sioill's nl' I In- srlisf nl' lntU.tr il it I filial liiitli of his n- -
I'liiini-ii- l !
"III ir nl' this spirit nl hxpnt'li.N itlnl liinl liiilll. Iil.l II i rsl
ilii: nil l.n k nl' rnlist t r, W nil"lit linl Iii lie nsl iniishi'i)
1ih.1l llm liiilin I i ii n nllii-- ni
nl In Kiiiml in I In- -
I III' ( il'I'lllilll I II K'll I tlt'l'llll'll l' pi 'I I It'll I ."
Tin' fiiiisi'H nf Iln- - win-- . Mr. I.iiiiinu sniil. simplv Iln-(i-
Iii.iii ilrsiir Inl' Mt i ilniiii liimi.
"11 ii t xiis i I is Iln- - (inliiil nl l'i'iissi,inisiM." hr
sniil.
'Got Them Before
They Got Us,' Say
Wounded Sammies
,i i:. Mim 1. x .Inn. '" ' XX .
. ' i iiiilx mil a xx t.l I ', in I,.
th. t;,,t lis. '.IL Hit' Allf'l
n.iii in.iiims .imi n it x nn 11
Wt'lill'l'il HI I'm 111. Ilrtt.'ln-S-
it:illx ln:M. xx hu llntv air in
I'.tlis h...si. I.t w I'.'t. thr 1, nit. s
111., xi I at Ihr is'.trl a I lit- jf
1.1.
4 ,,llit, ami lAlhrl 'ni, nit I" j
.;, I Ih. I .11.1 s.l.l 'rill I
ti. I. ui .1 XX'.tl.l a xx X nil. j
t ',1, .1 in. mln if t I ,111
4 . tu ts. xxlmst p. 11. tils win 1. 1. 111
llllitiui.ihx
A hi si, ir pit. .'.I.. is ..t I
l.li.liiii: tin Xuiitn,.i xx...H'.,l
4 'i'hr ix t.i ,.,.iiti. nt in- - ,i ;
pit.tl. ,,h n h ''fi' 11 ' n .s.
mifix t int '. 111 tu'li i' In .ni' 'in ,,
lliv Alii.'ll, ill's
New Registrants
May Still Enlist
XX ., . Hitli.lt I " lt II tlf III- -
is , I. is-- . .,! li .tl I r. .si .nit t I,,', .
t, ,t 111 tin. it. ' ami in .1 1' p's
it. ..1 .I i' '1. .t in xx lull. 14 lu.lax l.x
I'l. mist XI.. it It. nr. al I'luWllr.
lii'l. 111, mh, is ..ml N."tl Itnliitit'is
In hrrll .1 tl. ti II. 1. ill" ItK.t
mitt pit . i.iitn.':. in x' x i
X a i v' xi
v. 1
hell- 11 III i II 11 II ililillt-M- lis hull
r..,. uuv I..... 1...,. :..mm i..!-- . ini.tiiii tiiii-- i 111
iii tin- - l nl' A iin-- i it it's litri-iy-
tint , Im-- i hhsi-- , Ih- nssct Ii i, .iiii-i--
li il 11 'i I. hilXt- lillt Jillli- f
t ni 11 i in i t n i i 11 ini-i- i t 11.11 1. i u i nt-
! I llll'l ll j I s SI r liKHIiiM- - I hill
llilill till" lllfll I llllll! I tllf I -
...1 :.. 1. .1. .. 1... :..!..
ij'.it. 11,11 lit. . 11 ...11 . i llllll.
in uliiiiiilii v. Ininu tlii- - I nili-i- l
M r pn lull Icil ;i m- - n
w iiv nl ii ruiirsi- - nl ;n l imi w hirli
PLAN FOR POOLING
10 RESOURCES Of
ALLIES IS FORMED
Submit Scheme lor G rent or Cen-
tralization of Economic and
War Machine to President.
u tlinnltio Pnitt
XX
.isluiiiti.n. Init i" A pUn Im
nlini; .ill tin i. - t.l llir I i, n...
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MADE STRONG
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Think what a grand
it would be for your soldier
boy "over there" to receive a
photograph of you folks at
home.
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"Get your coal out of he of
the ;,rovpnnii?tit " Swastika will
' not :;l:ick your bins. Pitt
lump:) and you on! lumps,
and hot Gibson Lum-
ber Coiiivuny, phone
Is Today Blue Monday for You?
DC) you liavo Blue Moiulay at yur
' havr an autidotr: Sml
your washing to if .xiclsior Strain
Lauiulry hac it done at nrw
household prices. II you haven't re-
ceived list, et one. Ml machine work
ironed ready lor all starch work
readv to iron.
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EXCELSIOR LAUNDRY
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THE ART CRAFT STUDIO
your jihuto today. He'll appreciate He'll want to take it with him wherever he m..
And we make a Fpecialty of photos to tit his kit ba
Our Special Advertising Offer
Our trpirsriitative will call on you explaining our spec ial portrait
ofer just the kind of wot k thai will he most appropriate and
most suitable lor sending to the boys at the front.
Our principal object in making thin offer U to introduce the hipji grade of photography
that you iiny expect to rind here at all tinieH.
Our photos are true to life and artistically finished. Arrange now for an appointment.
THEART CRAFT STUDIO
SUITE 3, BLDO.
and
Succcunor to Quillen 4; lli-sto- r
M'l.
in
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PHONE 707 -- P. 0 BOX 408
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VISITORS TO ALBUQUERQUE VISIT OUR 5c, 10c, 15c, 20c, 25c SECTION l
are i e lu 1 im Urd to use out rest rooms. Splendid for Bargains in Household Necessities "
music all dav in our I' disou Dianioiu 1 Disc I lall. THIRD FLOOR
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A Crashing Final to our Semi-Annu- al Dress Sale
Here is your opportunity for that summer dress of dainty Georgette, find a veritable bouquet of colors and snades to choose f rom in all
. sizes. We urge early selections as we intend to make tins climax toTaficta, or a stunning, quaint little flowered Foulard with such chic friend-makin- g beour grentcst cvcnt 0f the year- -a event to rcmem- -
trimmings found only in the higher grade dresses of fashion. You'll bered.
MANY REDUCED TO LESS THAN
ONE-HAL- ? REGULAR PRICE
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OUR ENTIRE STOCK ON SALE
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Values to $75.00
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3ur Service Makes it Possible
'or you to forget Monday wiinliiny women, Your
;lothe8 will be returned at the end of tlic week apot-Hsl- y
laundered. Phone for our wagon today and e
a nurr.ber for the drawing next Monday.
No. 10813
W.is t!if lucky numbrr drawn this morn-
ing entitling tle holder to a $5.00 Laun-
dry Coupon Book. NO. 25 iH drawn two
wfeks ago has not shown up. We have
given ample time lor tins in tact, con-
siderable longer than we had advertised
we wotdd; therefore we now cancel No.
1 5 38 and announce
No. 9815
1 he second number drawn as the win-
ner for that drawing. I lolders of these
two numbers will please rail promptly.
We again remind sou to krrp all num-
bers lo- the I .iberty Bond di awing.
The Imperial Laundry Co.
NAlbuquerque Herald
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MY lll. MIWK (UtAMi',
(corvRioHT. ma. ay frank ciano
In ii viv, rwry uur luis ln-e- a unr iieiiinst
We IhiiiU nl' llie ( imI War, Im.I, w r hi'iir I lie won I
'WtI-SMI.I- t'l'lSf i HUN J) , rilt'L'li' III!' Sllllllll'lll Sillies tit s I
1'rnni tin- - I'ninii. Itul ludkiiiif nvrr liislnry, Mini nliserviiij.' tin
llfiul. Mo shall find that tin- , vf ilriiwn I'lml'lict nl' I In wnrlil lias
I'lin (pilMfiii ii Yiitriiliin; nr I'nil'vinu I'm-e- anil a Distihli.jrittiii";
f lll'l-l-- .
Tin- - vast, ci'iii mil s nlil iiei.nv of iiiaiikiiil is tlio workinpr u. of
till' ililuilll ilesil'i" III (il l 'I'liietlier.
I'tiiversal Hriitlierhmiil is nut an iieailemie theory, n i ir
ilrcaiii; it is a deep instinet.
All mir ills (.me In. in isi.lal inn, jirnvineiiilism, iiuliviilmilisiii,
seels, classes, iarlies, iihtiijroiiisins ; the cure is in tin- - lireakin tltiwii
of (Hil l It inns, in eniili'srnie;.
rililefliealll the st.l'iliil lttlil.it inns ami the priile nf Hnnie was till'il a nl One Wnrlil, One invenimeiil, One Humanity ; ami although
Ihe ifl'iill lilnke ami the ni(anialii.n was sli.,tterei, the 1'eeliii"; e,..
maineil, tn enine lip n'aill in line lime
Nations are Oi liinn Tni-- t her, in ailviince .f the systems tln'vMl,el'se,e,. I tlitr.l Italy ,e,ldee. Ihe iltt. l ellill"; Itaiiiin States';
m. Ihe nf today, the (ieiniany, (in-a- t and UnitedStates of today, each renesent a iiiiifii-atio- of small .mvinees.linliviiliialism does not .ay. It eosls ton miieli strul.' to keep
alive. One spends too inm-l- i time fihtini other imliviiliials. Compe.
tilion ninst en. I) is too Wasteful. Only in ion do we elim-
inate wars.
Wh. we u,-- t thrnujfj, j,h ,),.. present war, and look l.aek iipmi
It rrnm htlv years nf progress, we will see that il. Inn, was a NimbleInward Wnrld I 'nit v. is emphasiin-,- ' its Individuality It
wants o Seeede frnm the Wnrld. We are tiehlil.tr In make it
III with us. It must nliey internal inlial law, the universal ende
nf morality ; il must also l,e human, imt ll. rman.
The revolt nf lierinaiiy fr. ivilialinn has powerfully unifiedthe world. All other nations instinet ively unite in nppnse her.has mankind I n so fused as" today: never has there I nMuh a lu.ditii.n as that formed hv Ureal Itnlaiii, Frame. Italv, theI nited Stales, and their allies.
W-
- nil- In l,e line. We ar have One ,w. One C.wJiation,
woe
.iniiiiiiij, line vt nri.i iinvern hi. Not hv llie deviers ofhut liy I he ill nf iod.
Ieslih is lii.imilili" nut Ihe perfeel World I'uifv
nl war.
I'.y l.al.or I n
I'nilv.
lili-- l Business Trusts is fnl-i,- ,
In the erui ilile i, I tim.. it js meliiny all relit-i-imi- s int., OneWe are in the ..t an elemental as as
I11I1..11. as irresist.hle as cravilat i slow, perhaps. In,, as s
the prueessimi of the eiiiinnfs.
is dnnmeil. We are In, mill for
One one law, one element.
And one far oil" divii eni
To uhli-l- l tin- - whole eleatinu
TALKING IT OVER
Wiffi Lrorna Moon
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Do They Have More Time to Study?
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Ami mir IhikIiI starM- - Hiire was
I'eriha Mi.irlK, pnpul.ir an. willy She
was eyperleil tn .In Kreut lluims In
niiiN.r Site niaitie.l a l.urtm man.
has leiniiu- - rat. deerv a ml
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ENEMIES OF THE WILL
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NEW MEXICO PIN 10
TO ORGANIZE AND
STABILIZE PRODUCT
Fnrmers Advised to Select One
Variety of Bean and Begin Ad-- '
i
vertiBing; Future for Industry,
Experts Say.
MORE THAN SIXTY
i
DELEGATES PRESENT
C. E. Bussett, of the United States
Bureau of Markets, Is Principal r
Speaker at Morning Session;
Much Interest Shown.
nTM tw.w rcrs
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200 Soldiers Will
Be Naturalized at
Camp Cody Tuesday
.Indue i 'dim Seidell of ti,,.
I'llltcd State lIlNIIM't llilllt
will make ritixtn nf :;nii Mill.
diet, nicml.ei il Tim tv -
tuiiith i v hi i li . atnt.nncil lit
'.ni I'mlt. N M. He will
open it a,ccinl term nf omul nl
licmniK liiiiioi i iv . t hietlv for
tin- - pin pose it nutiirnliriiiii III"'
enl'lll-IH-
.luue Nchlott. I'lui'f lippntv
Marshal W i itt til Kimr iiikI
Inputs I'lcik Ziiihii nf Hantii
IV Hill III' here toiilitht on I In1
way in Pitnim;. I ' it t I State
I Mali li t Allmney Slimmei
Htirkhnil will mm till' m it
Inn'. Yhev will lease here t or
I'i'iMiim tmiipiit
n a'a it- - woi th lit P'aat liiillion ilnl-l.i-
"Tlifir is im M'LHon wh tho iw
Mli-al- pinto tniall Mlinulil not oipial
till' I 'a in Ilia pinto liMII on I to liliil-ki'- t
Wlutii iiav' Pi. ma ictail (or IT
potiinl. I'aliforniii pinto hi'iina
at n lints ii poiin.l NVIirti
th i iiiiiiinn-- i U'.it tin that pintn tieaiih
pi.tl ilu naw Iiiiiiin. ttirt'H Vill not
li Mill li a i. it t il lllia iti n P-
I'nifoini nwihoiiN of io rtiti l-- .
CiailuiK ami ti aili-nm- i l InK nf illth.y
iptirii itihi will In- - worked nut m '
ilna ulti'i noon Tin- - rnitf,r,m, will
not ailjuilin until lair toiiluht.
I" A MrNalili also liit.li fKi-l-- il the
liii'i'titu; ami plaltiPil that hiiiip the
l'"HT"innil im nut .olli,' to I'lllill.iM
tlir I'll In-- . in i I op tlo Nw Alexirn
l.i'.MI i;l.iuis niii-- t malki't tlii'll own
pro.lllrt
TIlH IMl'i'tlliK Was lix the
Stall' 'llei.'i'
United Guards
Open for
Tin aliii ti'irtlltltlK Ntatlini toitav
' l'i authiit i.itloti to I'llllht nn'llI. I th'- l lnli'il Sla is cna'its. who will
pi oti'i I iii. In n v pri.pi i is ill th"
I on- -. I Siati's i oily ttii'ii who ar"
l. yi.ll.l iliatt .) ii ml who havi hail
y n il in thi' ii i in nnyy inai Hi"
in i vii'll hi t a ii fit t'.ittoital ituarit.
nt t I i ilrp.li tini'llls will ."
'I
Th. n i l niiini.' st ition hail no in-
I latum a. to wh.l" thus. who n
list lli-r- Winil'l I." Matlont! Th"
i.nlN intiit inatliol Was that
ti.-- s w.iulil In- .sent to 1. 1, ii "M ilfsic--
iiati il li th" . innni .mum; nn"ials
of ilipartm.nl in yiiih th" il. tints
to In- i:llanlii1 al
MORTUARY
Mis. Mamie I. Kolil.l
Mrs Mainl" Isi.hli l 1' Mats olil
will or l.ilwanl Kohl'l .lied al .'
o' r lot k Suml.n iiHiimm; at hi i home
Ml Ninth Hiiih 'ti.-e- She i.ime to
.i P noil. riii" seseial yea - io fimn
y.li in. Moll in i ml
In l inoth.-i- one on a Plolhei ami
st.-- 'IIIUU' It'll l :. will lie at
Winn Ml Knhl.l ami Mis hoh-i- i
i mullni will ai ni ipans llo l.o.ls
to ih.n pii. i i' T n in h will chip
lh
lluil lllll-- s
ii i: . iheil se. I'l.h.v lifter-S.'liM-
t i Iloh.e on Al no
M. I'isrs Itseil In Atlanta
he .' Hie to A it.ll'lllel .IH-II-
tin !'ltllt-- a Will lie Id
on; III ot llel - at i III i ll .i
Averages
by Rifle
Tl I Mllse I'll Hit I.
I'M llll St. the I. UK st xliiiot nt
SI ill I'll III i r n.'k until
.. . III. I. In the the fil
I oIlt.ltlH .1 A ial :r llillnliel of
h ayelayi s on the Jlii-l.i!i- i III. I
s a I I.H the result of
tit mi:
..How iiik
in s d ..'HI il
l 11 k pa ll I. 4 I
Sutherland U 4 ii A 'I
A ml l ew s I I 4 :!!i
I'll! III. I I I 4 a 4
ITaWot 4 I
Hall I I In V
Splint 7 '
M.lns 11
I k with 4
M.-- 111. 4"
I 'a i ll a I II 4 '
I i l.ai i
Williams l :
I in :t I I a
Ms.
.in I
lll'l Ills
1
.Valki'la
llouel s : i
.
'ha ii ii l 'i
Clan" . :i .
I'eti'l-sol- .
The United States Fuel Admin- -
istration says, "Order the coal.
pon wiaJ y0U had." SwOStikll
( h t h t d Glb.
"T JL
son Faw Lumber Company, phone
333.
Your life may de-
pend upon a well-place- d
bullet.
at
Uncle Sam Needs
GOOD SHOTS!
JOIN THE
Duke City Rifle Association
NOW!
The dues are small, the profit to you will be large. Shoots
every other Sunday on the old National Guard Range south
of town.
See Ensley Taylor, Secretary,
208, Occidental
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States
Enlistment
High Made
Association
Room Building.
WAR MAY LAST 4
YEARS LONGER. IS
Ralph C. Ely, Returned from
Washington, States There Is
I
Little Probability That Endj"" ," "l,"r ' 111 Atlantic n
Will Come Before 1019.
l.nii wlniit.
M.il htif:at'.
Thu inesMaye !iion'lit liv fijlph i".
I;i. fooil aitniiinstratoi tor Ww Mix-iro- .
from tlir ronli'i nie of foml
tot a at 'aahint:toti. I i',
waa roui-hci- in lour shot t worils
In tin fait' of iipnrts thai in.l ii
that til" I'ountiv ni.ex proilm-- a iim.
or. I In i .i k I :1m w tu at i t op s.inl Mr.
Kl , I lii't tM "till linpi'i ativi- ni fil tor
th" ronairy.itioii nf whiat
Tho war li.m not lnn won, Tlnre
m lit lv pnssilnlttv that tin- - I'nitiil
Still's ami Its allK's Will I.i iilili- - to
iritiK tin- - Hun to his Inifii lieime
ilm I nil of 1!U'I It la pOHNllilt- - that
will not he ahlt to frinxinre th
Ijiiimt that a plai" III the miii in not
for him for four yearn That la the
hi'llef nf Mr Kly after hayinit hail
.irei'Hf. to Waxhlnittnn a View of the
.dilation in Kurupe.
ll is as the general opinion of fnod
adi'iliiistiators. hi- sant. that art e
to ivinj l (; II la I lolls
should he i onlinued until Hi, war hart
lii'iti won Mr Kh look-- , Inr a ullitht
rnlMiiiK of the Inn, if the wheat sield
M'.u'hea the tsritiniatiH uiiiiinjn.eil hs
the depat tineitt of uul n ulture. hut.
Im Haul, emphatli ullv. there will he
no ahandotiineiit of the poln of
'The I lilted St. it I'M Mill has to pile
Up f I." Hald the food admlulstl 14
tor ' It has to i.iermte to I "id the
atiulei and peupl.- - i.r Its allies until
tin end of I '.i I i at least and poHslhl
fur four .Veil I M onj(l."
The savlitK d 1 in iiili lifn I of wheal
in one hoip.ehiild rl another mouth
lilt in anothet household stienirlh- -
j& l Personal News Items I
I
Auto firlni, all make. Knrbei- fn.
k'uur-- o Tul Hrrvie rn.m 4 0
I'as yum duea to the eluh.
i'.ii- load ot new model Hen four
now heie See them at t'onper Mo.
lor ''o. lietuie lulling elsewhere.
I' .1 "1, li ill'' ami family left till
n i uii i 1: tin Spiinirs. for a
two week viieiitlon.
In I'.isette tones, iDtllli'lil head
of the New Mi'Slni Seh'.ol ol Mine
it Sororro. telurne.l !' the ity l.iel
night evening Iroin aiuthn. .S" M . !
While he has li.ell making hi', final
I.I! Sis Itl til.' llll. I I t of the plopoed
li.'lm.luil water plant llii-- whli'h
is now asMiied l'l ofensoi Jonea will
iiinnit his mapf and hps toport on
the piune" in a less dasa Vaughn la
to get its wal.i supply limn a point
aliout thirteen in. I roll the ills,
ni l with the new iiKiim yill save the
.". ci"s a lin it el that it la haying
I.i pas Im the wagon hallleil supply
it now gets
In- William T. Iliunn of Vnliitoia,
X M . Iiaa lo-i'- reroiiiiueuded for a
foniinihslon m the iiiedhat rosene
I ol ps of till I'lllted Stall's a?ln
I'lesioent A. ll fill" ol Hie Stale
ollege n il in the ' Hv
this morning on Im was to Santa 1' "
oil I'lisiness for the college. I r l'l lie
IM lapldlv mg plalia or .u- -
i oniiiiodating the .'1 or inoie
arms iiii-- who will P. trained
hi engineering- and other te. htiual
linea. at the State . ollege The lioal.l
of l.'genls liielllls let the in'lll.li'1
toi a m w engine, i mg I. ml. ling whirl,
Will in mill, in dale luiu li of the rlass
lOiiin will k fol Ihe new ilepat tllieut.
whieh will doiilih' entollineiit at the
i oil"):" thia sear.
A I ' l ooley dli'lTtor of eMetlMoli
work at the New Mi sii'n ..u, ir nltlii al
ollege. H .11 Ihe .ily to attend the
heaii giowers' meeting.
.1 H Toulouse l etlll lied HlliulaV
floin V. I'aso and laia I'rures whete
he has tieen In Ilu- luteri'i--i of the
mother. daiiMhter onfereuce here
Juiii' ;'4
l'l. I. I. t'alllll. of Spnnnel pin.
pl letor of Ihe "I'llito lle.HI I'al III "
tine of the model Lean farm or the
state, la In the ritv to attend t Ii e
plum Lean KioweiH' ronferenre
.teaua Itoinein, lormer sheillf. de- -
Hilled this iiiinniiiii for Santa Kt fnr
a hIioiI visit
Inst l.lelit. I V. HhJer. inertieal
aide to i J n ei no!' Ijndsei, depaiied
iidav fol Siinta l"e Kkmii there he
Mill Kit i IiIi'.iko tn lilt. nd ti run
lerenre of medical uldea sshlch U tn
he held In connection Kith the meet-iii- k
nf the American Medical hoi lets'.
Mis Maiv Mitchell, who wiin
in the wreck a' Aroniitu. X. M ,
last Monday, lell here Saliird.iv fol
her home at ltui llniiame. Kan. She
hud heen ronftnetl in Ihe Santa
I'll. ml l.lllea hoaplt.ll Her I Ifht co
l.ir hone a In iiken.
Harry I'nnners, Simla fireman
who sv.iK injured in the svrerk at
Ae. inula, la recnveiinf,' rapidly ut Ihe
Sanla I'o I'oast l4tiea hospital tine
let;. VI hu ll IVilH lili'keil In to il.n'ea
Viiih ampiltali'd hi'low Hit knee
AiiKtlii Ii I'llle. pi of lh"
Stan Ilite, waa here today en i null'
In Santa I'e.
M I.. I'ov, professor of eeononiua
at the Stale enllc(-e- , who waa Iti Al-- !
ll ilt-- i . , ii.' fin the last week, depart
id ilns iiii.i ihiik for Santa Ke He will
letuin to lluiiiieriue uftet a short
at the cap'tal
Ann. iik the men n ho made up Ihe
mechanical which lell here
Saluiilay tut; hi lor I'atnp M.ihty. Ail
tin, Texas, w.i John Anderson, for-
merly of A liiiiiiiiriiue He came heie
from Mait.lalfii.i to pull tlie rontin-Hin- t
The rieiailment nf hIx car of me
on the southern end of Ihe Km
. .
..raiuii' oisiso'i, c.......
train nil, which left here Matiirdav
lUKlit. and train Vn "''7. which left
hi re Sunday mm Hint!, fiom lea. hum
the allle for their tftMatance tn
tin' OriiiHit nnahiuiiht -- .ill Mr K
t tin- - hi'itlnntni; "( Hi" drive I'.iii,-n- t
uiiil l'ranre had I c isntialili latue
Kllle. lf pOVlSplllS I ... .if the
sasniK ill f nodatllf fa Itv Hit1 i dc of
I Hi.- - lulled Stale Tin- lintel state
a ilialilcd ahlp "uii.iUMt huah-fl- i
of wheat to It" allies hcciiuae nf
Una auslHK HltlloUk'll n l nil H am
I II at for .iur'iiiii' VI II ft onlv
liiiti ilnli hiMllcl in- - II .III HMI.l
H turn mm htishela in tin .iiiil:
r t lif lulled Stales
W ll.'ll the call i m p for tildieii
illtil mine snlillcl til" I luted Slltl'--
W.IH .llllli tO iepllUl lifl IlllSf Ol tC
apnea of f ooustuf f- - It li.itl piled lip
Irallstioi tattoii of f on. 1st tif fa to
nf lumps and li uli'ady
ntrealii nt I Iti le Sa, i's has
I. ei'ti poiiiini: Into I'laine.
Aa to allRar. Mr hRld there la
plents of it Hut the p..Mils Is not In j
l'i" I'niteil HI. ilea iin.1 the I nlled
Stati'a rannot lake ldpa from tlo
'
ninth Atlantn unit."-- for the trims
pul iation f suuar I, mil I llPa.
The food ailmlnlstratlon etpeeta as
eii;orotlfl i'iiiim'I yation of aliK.ti i. of
Wheat Tli m would not he a aei iip ,
aaid the food .idullnisti atoi' The in
eiafce oiiiiimptioli ol suitat haa riaen
frmi. fort) to iilnets puiiiiilH in the
Inst two t;i'lli'-Htl.li- The food
hope I. derreiiH" Hie
'Myetane eniihiiniplioii in the fictile
of two genet atmna atn
The food ailiulniHl H inn doea not
se.'k the cm tallnienl of hiiual In pie.
aervinu and rantllns That I regard-
ed as tie lie
Woman Who Is Taken III j
Aboard Train Dies Here
Mia ine llakalimo Ian. of
I'liHiiiii, I'al. filed last night athn.pil. seseral houis after nhe had
lii'i'n taken fioiu a Santa train
en mute Imni KreHim to Chh ago She
waa taken III 'Hi the tl till. lll'l hlli
Imiiil and two sniaP ihildten nil"
ai'roitip.tns nig per The hods Was
taken to Strong ill us' iimlel la ll III';
t oolils
Kfiy man ix a luitun" hiiuiii
i.therw im he wouldn't le III Iiiimii. as
Many a woman who in ikeN a ma
u tni'-ih-t iooi w ile ni.iki-- i Pun a i u '
lii'f.lian.1
i
t
s4a4444444V4!
4T
11 TtsUM n. ..L- f ... '- - "' " ' ""
a the point where the wreck oeetined
utKI tiansfel red their ,.inKengei h to
traina on the olhei e.de of the Plui--
ii de
Judge lleilieit y llaviiol'hi of the
district im in 'alll oi ma lol a
y i.eatir.n
The Mule fund ad iiutii.it t :i t ion
to. ins mat viaiioi h to Id ia
would he given to AP. i in niuei' r.
who wi.sh tu intend ii.e S1..1 ii.-- i -
I'liiightei iringresa The .uIiiiiiiimi i a
tmn will hale only u limited maul i
l these tnkitH and Hie Inai app.:-
V
V
VV
V 4
t
t UTl,
SVvtY?V??V
t?V??V??Vvtyyyyyyyyyyyyy The Aboveyy
yy
Y Siegfried
Y
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eT"'-
. YSsy' ' rz " 'II 'if W-.-W V
i imta will tret them Tii ' In ke'a will 1
he le.oly Py llM 111,.. p. I H tin
w eek.
John lionald Wilson, lonner
ilent at the I iiis.isils i Sew Mi s
n o. w Im ia a tli" I !H.,
lllllltaiy poltl e .otllplltll.
I 'a in p h . ii i n s ' "a Ii ( has
liiote.t to seiceaul luai--
miii ol .linlue and Mia li
sou Tlie I M li iniiil.i i s
pn 111 la nltr ol tee ul a
all il I t lie I II .t S. W
'
.nit i s
' Sfratlilil o,
lollllts, IS Itl A llnl'iuel .ile lot a sho.l
isit He lol III" I Is lis ed III.'
The W.I' T I will pu "t toiiioi row
at ;l ml p. Ill at III" hlniio ut l i
i A i'oil. i.l.l :t Houtli I
The 1 Si .ma w ill li, ' i t at .'
o i lot k Tin ad. is nltei i'ooti at l
illlllull tol lelo-alsa- ol lie piiFi
I II a II I IllTI Will gill' Ilu- hlltc
em aiupmetlt ol Hie II" in. I ilus ol
Hie Ki plil.ll.
Mia f.riii " While an Mis .1 I'
Solk.l Will I llicit, UII tl..- I ..steili Sj ll
sewing i luh tiiuioiiiiss a. muti at
o i lock III Hie renid. ll Mis
White. r..'l Ninth s I i el
W W Hawkins ..I I IV s... Ti
III llilupii--
.pii sl-s- idas nil Ins
Wav home I nun .Santa I e
Mr. and Mis Simon ,'oi enli.-- i; oC
Wagon Moniu:, M , ...- sisiluiai
to Hi.' f its s eNtei das
A i '. I Miles . W. I. I.lcci an.
William Knot i. all ol tin Stale u.l
lege, were in the city tol to alt. ml
Hie pinto coiilei en. e
Thi-i- will In a Hpeiial t nuiniiintr--
tmn ol Temple Lodge No. ii. A I' and
A. M, Tiiehdav rsening. .tune lltli.
lor wmk in the I'. '. dei;iei' ihiIiii:;
ineniliera welrpnte
The regular HFmnnii nf l allnt Ahy.nl
Temple. Unlet nt tin sto Slii.ne
lit fi'l lot k tlilM .siiiiiil; He, ii.
a Will lie M. I I C'l . il siting
ni' ill he i n ate ins tied
1'. IV W. I'oolei. aitlllg ilisltlit liii .
later, lefivea lomoitow ici a tiip to
Mag.laleiia
I'lanii I. Kitiiv, toies' i.ini'ei m
ftlnhii. rt wno has i.i-i- i a ssilm-.-
at the I W W i.i a. . 'Im ii-- . i i.
sisititig in A a a u t i u mi Ins
way hnllie
Hllll I lohllstoU. I'lSl'IIHll .I.-- hi. I
lollHtel. Will tetnlll lliilll .''.llll. i
tmuglii
The Ited I'roaa. y:ia t,eu f.o to
av hy tell llllli, Kltla ss 'hi ..t.i:'id a
plav oil a limit tioi.lt tin- lane
lit nl tho lnnil ihaptei. Those who
pf rlnrnicil were Adelaide Vs'llli nmiull,
l'lnreni-- Hanson. Helen Stesetia.
I'lar.i How. leu. Jewel llit-tii.i- n. Mil.
nied WllliauiH'tn, leist-i- Vn
tnia HlVden and sell'la! nth. I
The Ited I'rnst. ' Two-lni-- i lul. ' has
l.nn nieiiihera who pa v then mil,
m riptioiiM tegiilai. fine thoifs-iti-
more tneinhfr lire nt'f.led to nun the
rluh Additional linifa, whin- the
lunnthls NuliNi'riit,una .limtld le
placed, are heing 1'iatalled m dilleient
htort'l. Ill till' tits Till' lied I'luss
iisk that all uiiiulieta t tli. ii ilm s
for llui month luiiim thos ntim.i,
I s ll 0 win taken com "e hoyes l.s
the local I'liapt.i
Misa l.iliati Haml'i!'. Inei "ei'cs
home ilemolisl ta lei tot t''f Stall' ol
I.Ce. atlised Itl Ilu, l.t .flic tlir,
lliorllllll to ii'-- all count, d e in on'' l I
Jot- until n pci mam ut leiiioma a tm(ran l,e secured Miss I'.in.l.ill ssill
'is . lelilonM i it io na lioin in I.i.
We have decided extend
Great
SALE
Absolutely our entire stock
all reductions are bonafule.
North
"And the villain still pursued
jcr," but Old Sol is foiled
Iron
allows you to follow the sunlight hut, at
the same time, avoid the sun's heat.
A ii'.isain ili' i' iron
Kllllslii'il. ierlfcl wni'k ih
mir. imp seiiirliicK, Kf
iinrrv,
$f) 00 delivered attached, hot, all re.nly to iron
Electric C
Plume 08
in Si:uiiKh. Mr i ,vmk in-- i
Itnlr instf in imn hi root.iiiK, m whiff
iii'l .ill t'.in hi'fi ot Minn lulu .i nl
in lit1 limm- Mir ht.i'i in.i 1 i h air
.l tli iihlv ,ii;f mIn iI:i , i 'iiiiiiih-- t
lllt't llMK 'tf tll lonrt nl ilitPt tlMN
l th tu n n VViiin'n' t'lnihtian ah
sH iiitiou ittnl nil ftoikn tn lht lin-;hh- ''
t ji in ti trn will ton ti t
.it V Ju n rltn'k. 'I'lu- - is tit
in iii' h ti;t m i tn iir( to th' lot nl ttrmn- -
,ll. ill. ll is In he ill 'i rtuined
mc.tim.. sshethei or i ol t lie .i
it'll Im fun, In lol evt' 'l.'iioil O aa- -
'latum ss o t U is to he i ,11 II lied
Tin 'l'i I nils Mel, Is. ill l.o.lire
I ll, ss meet ut te-
la
in f -- MHIOII
. S I'll iiik ..I s o'cloi t II I ' I.I I'.
s I, .,11 Melt, llll ol ll I I s sS ,11
l ei, , toia ss.-l- i o
Need Help? Try a Want Ad.
Announcement
-- of interest to
Women !
to our
CLEARANCE of
STYLISH
Eledric
Albuquerque
MILLINERY
TUESDAY, WEDNESDAY AND
is included in this value giving event
Come early and pick your choice
Opposite Y. C. A.
pick it mil
'Fiive
triiHiii li.iek aiul I'opiU, wait- -
i.U i ii j w itli, iiil fatigue or
Gas ana
o m p a ny
Qus & Electric Bldf.
The United States Admin-istratio- n
says, "Oat tha load off
your mind and into tha cellar. "
Swastika and Gallup Lamp and
Egg. Gibson. Faw Lutzber Com-
pany, phone 333.
TOO LATE TO CLASSIFiT
111: 1:1 i.s .'leaner ft nil I'lesser
Sin i ii.-.- ami u essnil. II I'h
i.oit h S.'i mil, A 11 . ' l ii '
uue Hit W i - s
'nl! i.vi.i: Telses' en a ml
held la SVesl lion
M i ' ' IP I i: i. l'i h tin i
It. Is. II. I slei pini and tioui.e-- a
ll e I ii. i cspci l a I 1
I'd hi.
VfYy
V
f
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THURSDAY y
Nothin-- j reserved, and yyyyyyyyyyyyyyyy
Y
LOT 1 -- All J
.itiiiniii slu,s. QQ LOT 3 Ml Sail., is nn.l street QQ
Mil' prim' 70C Hats, sal.. $l0
LOT 2- - All this sli,ii"s, fr f0 LOT 4 Ml !'i iiiiiu.'il llau, C9 QCMile U P'l' J)1D0 s.ili 9b70
Sale Price Are Far Under Present Manufacturers' Prices
KAHN'S STORE
109
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Srl'llillllll' Sllllii'il lllli'k.
l: i,,..i li'ilK'" I."' .ll'll' ill'.. I lil
'"I. lli'ir i'it pi't;lls It'll Itttil !
! .ii,-.- ' i i'i .i limit I'i t iif t Ii ..
j.., I'I'i' ..!" thnt lillli' Sri .iphil i"
,.) j l.i.il lii'i:,'ii to ti'iili.. Ihrt 'Mi. nla lia.l
j i
.ist' l In !" li'H'tiilK wu'i ii"t ;,,
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00Vf:U0RS AND A1AVOKS MARK SIMILAR rROfnMATI0N3
V.
MKETINQS WILL HK IIKLI) IN KVKRV (' M MUNI TV TO SECURE
t-
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SLli.SCKHTlONS FOB WAK SAV1NUS STAAH'S 1
X Tursnnnt to tlif pr.M'lHinatloiu of the I'roMi.letit of the United Stnt
nl tlic tiovenior of thin State, I, War SaiuK Hiici tor for New Mfxicu,
riiiiif under the authority of the I nitcd Suten Trontury Dcpartmcut, have
cailfil all tux-ayer- x ami wbKf-eanier- s to inert on I'thlny", Jtttm 2Sth, to pive
tht-i- r Niihseriptioim for War Snvinjfx Stnnipn In rural oonuminities and the
auialler towim and eitics, inoptinifH will be held in the Hfhool houses at 2 p.m.
Th Nthool or precinct officers will conduct the meeting in each nchool
hoiihc, keeping a record of the iroeeeiliiijs and reportiriK the iiamca of alt
peraotm pt'encnt and the amount of War Saving, .sttt,,w ntiisi:ribed for by;
them. The naiuea of abneiit peinonn, and of thoae who refuse or iienlcet t
ubttcribc, with their reanona for so doinjr. will also be reported.
War Savings Stamps (which are 1'nited Stutes ( lovernmeiit Honda the
awe us Liberty Hond i can In- - paid for during any month in the year 11)13,
but it is intended thnt Mibsei iptions will be sinei for them on June 2H.
The price of each War Savings Stamp depends upon the month during
which it is bought. During .lune each stamp will rust $4 17. In July eachStamp viill cost $4. 1 H, and so on, one cent more each month during 1918. OnJanuary 1, lft'j:i, the (Jovernment of the l ulled States will redaem all WarSaving Stamps at $5 00 each, no matter du-in- g which month in 191 they
were bought. They cost less during the narly months in 1913 than during
the later month because the person who buvs earlier haa loaned his moncr
. . . .I e.... i t s. iw un .miri un.' nil iw b ioufur time inmi u nc biiouJU ouy lauir.
v U way of illustration, note the following table:
-
' j ('OST OI'' NVA, SAVINGS STAMPS
''St 11-'IUN- JUNE, JI LY AND Al'lH'ST. 1918
V -- il(
1 Stnmp $ 4 17 I 4 S $ 4.19 $
"'() Stftimiw w i lit u i tin u cik
Jan.
500
j 50 Stamps 'JdM.fiO 'JOimH) L'U'.'.iiO HoD.OO U'UK) Stamps 417ml 411)0 4I'.IH) WW.OO
200 Stamps b:4 imi Km s.t.H.iKJ 1,000.00
The law provides thut jierson can hold in his own name War Saving
Ptainpa exceedi'ig $1,000 maturity vulue Win Saings Stamps, however,
luay be purehast-i- l for other members of ti c I'amils, includiug minur child'tso.
1'he money invented in War Savimrs Siiin.i's is not a uift, a donation,
but is a loan the Government, ll will nii In- imiil buck with 4'V com-Jioii-
iliteroat, If, because of some serious financial reverses, nr calamity,
il should be necessary to get your money before January 1, IH'J:', you may
do so by giving ten day notice to any .Money inter postmnaU' , in which
eae you ean get what you paid for the Stamps, with interest to date of
payment. The Stamps are free from ail State an. I Local taxi".; when regis-
tered at th? postoffico they aro insured against Iiks; they are backed by all
the properly in the 1'nited States; they c.iin.it fail in value below the prioe
you pay; they are a convenient arid well paying an investment as has
ever been olfemi by our Government.
A definite quota of War Savings Stamps has been assigned each school
district and community, which will be aiinuiiiii". at each meeting on June
2Mh. The Government of the I'liited States expects till the citizens of every
precinct, school diatriet and county to subscribe lui- - its (piota and to pledge
themselves to aave and economize to help in the war
It is to he hoped that the Hihscriptions taken at the meetings in your
County will show you and your neighbors to be loyal Americana to whom
our Government, in thu hour of need, does not call vain.
New Mexico War Savings Director appointed and acting under the author
ity of the Secrutary of the 1 nite.i States Treasury.
AUSTRIA SHOWING
UNUSUAL ACTIVITY
UN ITALIAN FRONT
Railroads Rush Men and Material
Up to Battle Line; Italian Chil-
dren Quietly Fish und Play
Near Danger Zone.
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Man's Mind
There is a crisp, imperative, pene-
trating clearness to the telegraphed
message that brings instant con-
sideration to your business.
than ever time is money.
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KEEPING UP WITH THE JONESES An' They Turned Him Down -- By POP
MAO
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HERALD CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
READ THEM: WATCH THEM: THEY'LL HELP ON YOUR WAY
niiitiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiniiiiiMH
iilllllllilillliiiiiiiiiiiliuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiii Hiiiiiiiniiiiii:i!iiiiiiii!iiiii!i:iiiiiiiiiiii!iHiiini;ii
FOR SALE
PEAX
Phone Central
POSITION WANTED
Ari'.l'-- A i.i.sitiun
,isIiIi,i;Ii.m. j;.iii.iii.ilnii,
IAi.i'iIimiic
ilfsinim
A'l'lri'.MH
WANTED Female Help
l.l'i:i:IKNi'i:ii hali'sl.i.lv
WWTIIi r.M-rlriiii-- l SHiiiih
sx'iikliii; Niilfslailii
Slli'S;lll
i"Vv, y.A.v.j
iJlJ
iCJTvj-- - J.lctail
iinylhiiiK
.XIlHtlllK
,.,,,,.,,,,
lliiiiiltiinl
ni.i'laiu:
tt'ttihlt'
i?otl
TOr.
ilf.kiHA
but.
WANTED Male Help
Sillllisll
XV.W'I'KI'
X'ASTi;i
A,l,lii'ss
I.t.ili.i.il tfullniT
W'nslunctnii.
.'.inuth-lf,- l
uli'lfi'iif
I'.iikiiiN
fV'-- l
jaill'll'l.
I'assim;
,iX--
sl.iiulllV
in.ulti'it-
uiisi'.iueiit
ptnlfssm pliilusiiphv
p!.lluitiiill
Relieves CATARHH
BLADDER
and
Oischarju
24HOURS
FOR SALE MJsccllaneou
nit sm.i. .1..1, p, 11,1,1,.; i,i. 1, ,t run-- ,il'lif. for llll I 'lilHSI H Hi I III, I, III', -
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im ..I I'..r i In. Lens m .is I'
I' .M,i 'anii.i 111 S ilI SI
i; s xll; x isu ni, I xx liitn i.ckIii.i n
li. 'i'. i'i!) i ii I XX. li nit m fin. in--
I .1
FOR RENT Apartment!
I'll: ASIIIMl'I'l N HO 1, n XX'
.
.; r::;;,,,f';!.'":r!:: I
i.f.intii; i.i.ik. i.iiiiuii.v mil. iti . ami
ii. lin. laantllillly lo.al.il
I ni i all. in tall or rtionu 'Jill; .1l. l.ikin. noi.
ni: i.i:nt Two oinl tliiri'-rnnii- i
n.n II i;;lil.ni'l 1 Im, so. ."I
i:at t'nitral
I.ST in fill nli-li- .1 II I'
Willi sii utij: piii fh. Nut tli
l.ihlli alsu i.ii' in all.) sift lutlf.
i I, I .ill .it . K
FOR RENT Roomi
i
.i: i: i S'l x i Im im In-.- l r
III U'iuiI I, III, .11 i 'all ti.' l N :n.l
AM Kill' AN III iT I I .. .'Iii ami '. nl ml. '
inn If i Hi-i- inn ll a ;',f ii I Sii . Ii n i
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single lil.lv, S, si.-- a :
.,itll '.'ml
WANTE- D- Miscellaneous
s- ssws
XX N Ti ll 'Ii
.iii fiiitnii iai; i wanli .l
at Tl-- II, 1. ,1,1 offup
XX XNTKIi X I mil, i .ill iifti i li in
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,
". ia,;,'tai.i ii,.. i
WXS'll.li i '.i i it nl kuiltik (inliminir
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i iia i a ntfi I Sflnl toiii- I, lush, In; tn a
tstalilisliPil frlil ll.iiina .V
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XX'ill t ,lp Insl ii' nu.' if it A. I
diss Xil iatui. (.iif lit Ilf a! I.
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MTll I' MHt I'l III. II VIHlV
.epiii tin pni ,,f tho ItiiPrn.i I ' S Urn--
I iff:cp at Sutnu W N M
May 11 liltS',,t. e' :. I'n-,v- , t 'l-- Hi it S, fei na
I : a nipr'x .! Armlln .if f ' i hp, in. V M
win. m Xlii.-l- 17 IIM' tini'lp ! nip
nm. V" 'M XI I'i. f n- si: i, sX- ',
SW'.SK', Sept, Ml '.'fl K';X 't See.
nun ." T'iisnp .;v l:.iiit :x'
V M f M.-- i I in ha I p, ,. f
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.,,,-t- at ,!ip-f.,,i- M
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t'! ft'i, i'i' fit, es as w I, tl,.H-- n ' '
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il.. J ii it. .'' limn It. tiipr.- nil ,.f
I'.i ..., S' XI
Kl"l III' IS. ' Mpllfilil" It ff M !'
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PROFESSIONAL CARDS
DRS. TULL AND BAKES
Sill I Hill' t v 1 1 HI'. !. Mm ,.ithint- - Null. null I link llll.
I'Iiiiiii' ;IM.
Kit. XI Mil. Mil I I XI! I XX III,. II I
riiiiiiii- - I iiiitiiii in ,.r ,i- -
iiu n mill i liiiili i n.
lirrii - iiml Itf-ii- lf in , I '.l I . i nii.il
fiuiii- - i .
Hit. SXHMI Hihl It
I'I ll, 1 1, I .nil, In, I tu i 'In I'I n it
fiffu-- Kiiiimik I ami :: XXiurlit lll.l:;
I'lllil III a ml 1 1,,!, Am,,,,,'
Honrs: II In ." .i. in.
I'm. riioiHi i: 7 f . I l ' ii r ' 'H
'
dr. solomon l. burton
Special Diseases of Children
., ;1S U'..lt..r I 'lutiin 1 "ill I .1
(HTiff, Suito !', r.nnicU nuililiiij;
riiiif iii?
DENTISTS
int. .1. i:. itiiM-- r
liiiital Siiiuiiy.
i.milim 2 ami II, Hai iif tt ll'l. I t ci
"M" Tliiali r
( A ,fioi nl iiuiiIh nia.lf ly in.ult
rini.i.i 7ii.
ATTC?NEYS
icnin v a. imnrv
.Mtmiift nt law.
Sllllf II. .11 tV I llll lil t llllllilllia
JOHN I'. SMS
I. lin n r.
IT-I- lluillftl lll.lu.
LOST
iflfl s"
()
.,I,S.' ,,n ,'.nl,,,l. iii'l w i
iTIiinl ami I" mill t iii iiiii, i: la
sum ,,t l,!i,l,i Cl'fH .. XI. I i
s,, ii,,,. i in ful
MISCELLANEOUS
i. rii: x i . I..' r.u i , a mnill in,.. iir
l',,i: i:i:t i;. l tIt, (tit In. mi .i.l I.. , I. if nt
.fiiii.it :. a Ih.I
I'.n t If i.itai I' t
ll ml ;i ml il.'tif a If -- i n
I 'lllh I ii'inii ;
.,i,u,,;,i n.,.1. nl-i,-
MONEY TO LOAN
1'iSI.X' tu loan on nal ist iti- - s.
lit. :'',7 X st (Jul. i'.ii c ., it t
I huiii.
AUTOMOBILB ACCESSORIES
I it 'I 'l: I 'II III. i 'i i Tn t ul, ,
trinir Iiml in f f ssiii it s, I ipi ii niht
Iii'l SuiulatH. Tup ninii' any In ipI'llonn I'.l. I :. Nni I, 'inn th SI
FOR SALE Typewriter!
ami. k:i.s, I., l Ii n, t a u.f is i
I, :im I. Inn, it. S'.l I. l. I. . I .1.1 ,
'n f,l A llu 1,1 I u up T' pf IV I t. ,
I I.III1KP. I'll, i'i 4 i so. 4Mi.
rf. a t WHERE
Oa'.lnp Lump
CerrlUut 8tOT
1
1 Li ! ' I s
YOU
3
m
Sri
-3
r3
IT,, Hi
-' !' 11 ii. tn " 4 i, n,
as. I t :i I'.'llllllli'lit
E. F. CARMAN
Chiropractor
I:' .'I N T. Arm,,.. IiMjj.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing; Mill
.1I & Marquette Phone 8
Santa Fe Time Table
EH
WI'.STBtiUND- - DAILT
1 in An,,. Is i.ari
'.,. I 7 !",, i.l
Kill II '",", 1.' in
7 r.ii.n I" I
.4l I utm
' i ii,.. I I'I:, --' ''in
S'lUTIIBODND
III!' , I ,i , In '...n
I.: I' - I.. I I ...
r.ASTRiiUND
.,,. r,
,,. s-
rniM hiitjTii
n.,--
ii.
.4.1 '.
N l
Mm
One Beauty of Our
Bread
i tl..it i' in -r In slali. It M''ViT
l:,i a , ii an ,' I ii. It is mi tout li
si.lin'l' V'in"l s,, .ill s.tl ist.x lfil lllilt
p' i, nitt.its f.i i'ii i;i lii'l'nr"' tin'
I' Msi m'.'ii i,l sl.ilfiii's-- i ran aipt',ti'.
Anil tli" limi n I, mail flltCII tin-- '
o re. iter 1. 1. u imy of lion sk
int.'. ) i.iir iulllily XVlll In- - llfj lil't'uil
iti pi-- r i In' I. mail is imrs.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
TO BUY I'
tad
Ml
CftnUoi Lump
UiiUup btor
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS
J. KORBER & COMPANY 218 North Seopnhdons9tr7e8e3t
1IAHN COAL CO.
PHONE 91
ANTHRACITE. ALL SIZF.S -- STEAM COAL
Cord Wu.xl Nutitra Kinillitin. Lunc Cuke. Mill Wooil, ractur Wood
Cornell Board, Sherwin & Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phone 492 423 South First Street
The Evening Herald. Albuquerque, N. M., Monday, June 10, 1918
PASTIME I LECTURERS OP NOTE ASKS HEAVY RAISE Green ChiliTHEATER Springer HP There's a Reason Why This Is theI TO APPEAR BEFORE ! IN ASSESSMENT OFLAST TIME TODAY for to . Best Green Chili PackedH'Hm: or iik.h i i ss ri i 1 m:s ami mi sir
A BILLION AND A GIRL DENTISTS OF STATE vStorage
No choice in thin play.
Fighting gets both.
WM. FOX Pmcnts
GEORGE
WALSH
The Human Dynamo in
Brave and Bold
rliilnii li of Iiim- - iiml hm.
IlKSV AS lllll Of "M'" i II lllll
IkiiihIi' In II ir nill.
ALSO
"Roaming Lions and
Wedding Bells"
A lll-l'l'- l SlllilllH
tlllllllj
.
GEORGE WALSH
DIRECTION
MATINEE Admission: Children 5c
EVENING Admission: 15c, Children 10c
II.Ml: or Till' IH I :t l ;.n Mm. .v.;ii. Tumi, n ;:n n .in m.
THEATER
TODAY ONLY
(HIUIILI.T ASS fcVKF.V WAY)
PARAMOUNT Presents
Gl'RALDINf
r t rr i in
m - &m & - at irB I ft II II I II ii
in
The Woman
God Forgot" it
.V
J
WILLIAM FQ
Adults 10c,
Adults
ti j, 'l.pill I Spr, nil liiilui
""XAlyEts'' &v--;
l 1 6 Admission 1 0c fplXilS''f c to u- - Adults i5c Jri;;7rnJ Children if,.
T"
J
- '
aLN.:r:;
Auction Sale
Tuesday, June 1 1 , at 4 1 3 East Hazcldinc
SALE STARTS PROMPTLY AT 2:30 P. M
Four rooms of Furniture 30 to t'nc highest ludiljr for
Clllil).
Null' M'lll.' Ill til'' I'.illl.M III'.' .1 II ,i'l - .ii".', ' I l I -.
I il 111'.
.Illl'f. I'.iiU. Sil'il.;.". .III'! l.iltri-- - Ill, ill I .,' P.M.;
'I . ilili-- (iiilil'-i- link litiiiti'.' T.il'l.- I..',.M' ' ;.i..i .t. . .i li.m--
I" inalfli. Iluft'.l. IMiinIi I iti.'i'. l;."-k- . mi' l i.t; aiiit.
1. in- !'I'J lii. Ih'.i In-- . ul i,ii- - s. i ii,-- .i.'I,.ii.'. I' siiiii:-- .
K . I tit 11
.
( I'I m Kiti-i- .. I nni. .if--,.- ' 'I'.h.U
K it'lii'll I 'ti'tisils .111. litiilii ntli.-;- if ii in. 1.: 1, .1 luliii- -
illl III ISI'llll'lll llll .II'I'I. Ullt sji.n--
'I't S 1. .lt II .1 " Ii"! .' ' "I .! ,
t. III.. II I: l.l :; , ' . ... . . ' .1
.,1'.. II n ..
" '...'..' .111.1 ' ..1. it
1. 1' 'iiutv ' 1.1 ... " .1 ...
t.i i ll
G. L. GOBLR, Auctioneer
I Mil t!l I V N' I
;,
.i. .......
III. II III til' l.l r t
r..ni ii" .
I ll I k I Mi "... i.
III . ' 1
I III' Mli III" I . '
I,
.11. I. mil 111. n.
limit tin- 1.1.
'! Ill- 1. III.. '
In i;n inn fi
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KEBBEK. UPI1CIAN
Citizens' Bank Bldg.
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BOATRIGHT RUBBER COMPANY
624 West Central Avenue
ALBUQUERQUE NLW MEXICO
n1
t,. .. M. Westenhaver of Kansas
City and Lieut Col. M. Sander-- '
son of Camp Cody Named on
Program for Meeting.
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TIk hc In lilies. Iii'lirtr In ,.
Hi in-- nut-- will tir ii Mtronu ili m in
t.'iiil Tlit limk fm tli iitti'tiiliiiuc
nf vlitimllv ii tii:il:it III Ni'tv
Mi tt n.
Thi' Ntiitr lioaii nf ili'iitrfl rtiinilniTB
will mrrt htif on Jmin 17 anil will
l.oM tu'Wioim fnr thrri dufi. Mr. K.
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American Officer
Slain by Mexicans
f i on lis' II. T, v I i.t.f I o
I. i. nt. n. ml i n nl .1 Si hailr.
II. tll I I1II...I St.lllH IllVllll.t', U.IM
Uili.-i- last niiiiit in a n n,-.- . ii .
I l With Mfkli.lll tnmi nil Mil'
l. i ii .' r, nilf nl thf a.
i. inn li- linn ii.in in l.iiiit.ni-an- t
Nili.nli .ii 11 Kin hi'lil
lniMint-- r in l ai.i initi i.i Imt a
v , .1 lo l,r .lihvfi ml io il...
I tntfil St'lit antliot itli-i- i tmlal
County Commissioners Refuse to
Take Action Requested by State
Tax Commission; Would Have
Affected 43 Businesses.
Thi' Ktati- - lux t.iiiniiil'.Mlon tml.iv
iiNki'il tilt ciilintv tiininlMlnni'i , sil.
tint; an a liuiil'it nf piiuhIixhIIiiii. tt
rnl"i' tli nf nifri'lm ml !.
htiinkn uw nt'il liy fnrt I'iKht
lutTrhiintH ami ti n i n-- .
1 li it'i t V. AhiIui'I, Hi'iTi'tury nf thi'
Jtus fmiinilxilnn. iiirmiiiillv iui'i'nti'ti
tin tiiiniiilNHUiirn rPiU'it
Tin- - county I'luoiiilnwlnnt'iH. iifti-- r
. ic AmpMHur Sii'i'lifti It. Itni'ltl,
tn nuikf tin- - mini'. The
m:i lil the iniTiiliiinl't with 'ny
iiik t ixii. un n luM uml fair iilu.i- -
tinll nml that thev ruulil nut iifftu-i- l
nw tt. iy hli-h"- i (iixrn lli N.ilil it I
sii that tin mlt" wolllil iliiri an lilt-m-
I'Uiilru un Ihi'tii. polntlnc nut that
thi' tax 'i intt'titinn w.tt tn
t.it.n' iixstntiiii'titN nnlv In h fi-- tiiun-n.- "
1'i'iaiito Uh itKi'iiti hail not Innl
tlmr In Ihf fill Ire htatf.
Tin- - iiiIm HHki'l h till' tii tntii.
inltoimt r.mci'd frnm $J"H tn II''"..
001. Thf lahli- - Hhrnr. in thf first
milium, tho nunir nf thi ronininy or
mi'rrhint whuw iimpwinpnt tin1 tan
in - "1 Willi- - in tlii'
ninl i ti . Hi. .in i' nt iHi. Id'
nil tin ..nnf) "k i .tini. ill til''
In l .l nliiiitn. tli a Im ilhkt I I. It
III l.i i. .in ill-- nil: I'll' t.ll'l.'
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Judge Nearly Gassed
When Firemen Test
Their New Masks
.1 W. W Mi I'll ll.in nf
tilt' IKilli't' rnlilt ll.irnllH is. .
fH'.l .fill "ti-'- i" thi.
liloinllli; II tli. 11 stilt nf .1 t' Nt
S nf ni-- Kan m.i.-tk-i t'liii'iin t'il
hi tin- - ttll'tnill ..I III.' rrlltt.ll
tltlltlllll
Thi' Ult'lll. II HI I. It" I till till'
tru' ii t'.uiii in tlif li:is.'iin nt nt'
tl"- - nti hall It iv. im .In.-- , tli
tin. 1. '1- th.j 'nlii-i- mini toutit s
ami l."ti ;hf tilli'l it with
tli'iiM' ta itk hiii n k .' tlif fuiii'.
thrnliKll I'll't' tinlitt llltu
th' ti.;n-- iimm lii'U" M'- -
'i llur l,t 'I nil tin unit. ii.
tin.u t'.K'k ' l.v r,. nlkina
hull H ith imiiIk nf tiapcr
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iknkii 'Iiiin lirst .la.an"Hf ..
takmi ;. i m ttii si.iirf Niiii.iim
Imaril. sttu.k mi IihIj;.' In tm i.nt
Un .it'-i- l at Ii Ii Ilili-- . I.a.lll ilainati'il
W'h Ii m;li ti A iiim n Miani.-- i
I'lll.H- In I., w.i" Mink l.v
Mil. Ill" III'' fiit m I'M i.:f Mari -
111
.' if ..turclit) nun in iik I'V t"t(irili,
l.i. ml. ai t f ta i I lllll I alilril
that Vim .. II 11.11 a I fnl ri'N lit
I
.il i nt." n ii'i! w fa k fiifil at
I r- ll'l r r "lt a 1l it In Alill-n- i an
at. I ' nllil will I .lilt unit' tn
(,'n a hi
N.'ii !''lf..:.. ,l.l T.i Wh.ll'IM
a i iv i .i i 't" 'it im: tln-i- ' h.nl l.ffii hfl'l
HI' I I I... ,n if( t'aif Hattfi.iM, ami
.1 n I'f im.. SHU rapt, llll
.ill. ,u... i him tn .i n.-- ail i hf ii tun!
In- Iiiii.i ,..l n..M i.f hIi:i wmil.l
I il. lull. IM I'. llfll llf 1.1.111.111
ii'.i.h nl M"tm ml nnhat iiifil
Tl" l.l.., I . il Hi.- ..III.. I VI li. llrl In
a i!tr nni ink . iti'tiinri.
Vnrfnlk . Ili'imrlfit thai tm.
Ant. 1. .in ilr inn i'i'i half lifi'it
lllll Ull.it ! l.l'llll.'il tl. hf .1 Mill- -
in.. i im. in t.iw off n mni, i
HIOM I OAM' in CHAT
A l: iiiHi kl.i. I Itaiii nf llniini
IIiimui). t Allniui'iiii A.liln
I In nit nt llm I .rami i liorua
nf ImimI fraiM'.
Il nni imt th tu nnu'h. (rnin eaitt tu
i si ;
In I'Vfiy I;,, ..minunity;
In H'.itp in t lie I'ntnn
K.nKH nat tint KtaH'lul pra mb Inr
tinaiiM KnlttPj I'lllf
:, iiO'io ii irup; iii
wry "j!k nf life
I'uiilirlv 'r-ti- to quirk rcluf unii
Ut ,im i in'.!
Anil i'. k a.l fnr Mm licnillt uf fellow
iiftt'ri'i
In thf -- 'J". I i liiiriiM nf In. u iniim
Allmii i'1'i mi h r!l ri'l'r'Mciiiiil.
Wrll known .Mliiinurriiue iri.pl
I'f I.f lilTv.lllll VllM'I'If'lli'l'h
V ill! run i"k for uttii--r pmof of
linn It .'
Mm. I' li Kvatm, H IS Not'tli
trrt. A Ij ii'i ii m ' mk: hark
hfil f..r .Ul ami whi-- I n'ni hmI
on i ami Mtiu iililrtmil up U I
hri
.mil. ilijty for a few minntm i in
bi. n' . ... an kidney nil itunl inB
nf 'tie H' hunt in my hm k mill I ii''nr
liU thnnit il.uy nirll uui. I him
it'nii i f. i.iiinii inJ.'il Ihiun Knltiei
I ,i.h tn otlii'ia nml Un not heHiUtn tn
1'baW in the r piMiHti at "V Ihne "
i'i Hi. a i all Ualer. limi t
iniplv aM f.ir a knlney riit'J - ttet
I ... i un Kidney flUa-lh- e aania Hint
I'lii J Mrn K'i an ! onler-- iniirn
yjj For the June
Hand Painted China at
the Before the War
Prices
i
RUSH OF TRAFFIC
;se urn
n lo:
Railroad Men Expect Falling Off
in Volume of Travel When
Trains Leaving Terminals Be-
fore Today Reach Albuquerque.
Tin- liililtl.i' nf ..iH'.i i.h'-'- tlalfl.--
In. It sii..i-i- l tm I..).- Ii.'t
t.i't'k nil ai'i'.illlit i.f tin- i niiililii in
i''.t.'' ill i. it." ha.l nut .ii.at'-i-
altli..iih tli.. r.iis.' hail i:..ii.. in-t-itf.it Tin' .l.in.in. wlii'h tl.
l.ll-l- ' lltl'l.illl.l'-.ll- Will IMII-.I'- . n.il.
i.l.h will tint I.' Il'il'llll in it I. .'.
I'I i until i':ii"..i a. t ii I.'.! "I
tin- ti.i.'lt-'- w Im M.irtfil whil.- Itn
tnrin.'i i..tiv u. ii mil in r f t wit
m-- until Tin.. I. ii
Tf.iffit "ii tin- Santa I f ha'. I.i
a liti.ii-i- ... 11. f..i thin I.. i
III.- l.l'-- till"- il.lis I'trallsi' f tlif
llhtl nf tt.lM-li't- tn tin th.'ll tial. lliii:
l.i'tnr tti. Itii:hit riti'H. anmiiiiii-.-.-
l till' f.'.li'l.il llll. it.. I ill. .illllill
thi'in a .. fi.mi hn in.' ur .tii.ii ftuiii
tin. .la.-i"- tli.-- iiit.'ii.l.-.- I., ii-i- t It
'llll I'ut f.... thi' i k nf '. mi. I
hi'irtiiMis nf tlallli hilt Hli'l'' Hi'li' fi n
ti.itns th-t- atiii-t- hiTi' in thi- m'l
nf tin' t ilili that .'i . r..t iiovi.li'.l
All .lil.lltliin.il i.ll Wa I'i.i.'.'iI nti lit-- ti-
ll mituiiinu Irani tii'rt- TIh--
wii. ali.-i.l- I. .nt ami ' I . . u i . I
itiK' wan riiiiiin.iii
Slliltilt.lll.'i.llslv with the ifmtii: int. i
f f.'i t i.f ttli- hlKli.'l li.t.i tin- - ta l.it
nffit'f lift.- .1 tn I .illll.l tili
III kits at ll.ll.''-.- l l.itfN K 1
tnki-l- Hi'li' i. l.l I.. .I.n luit thf. !''IWiip thf ..llf Hal fat" Tll' "II fl
tiiivi'li-r-- iiiiM'fli ini'niii-- in.-i- ' im
timiifi
It war- - 1. i. in. that tiiiniMt i, iiii
Wl'lf tn llf llllllilllll. I'll I'll .1 urn- I . Iitlt
N.rfliial riitiflntia t inn m;ii ; It
Hi.--.- ai. craittiil tlirt n iihuhh' will
imt I.. t w.'iifivi' Tht- iliii-i'tn- 1,'fii-i.i- i
Ktatiil that tnuri'.t lat.H ivi. iil.l
mil I.f allnvM-i- l I. lit "lal n li"A i
i u ..n. I..- i !
THE WORLD'S BEST-
-
General Gorgas Tells Parents
Sammies Will Receive Finest
Treatment from Time of Enlist-
ment to Discharge.
v Aori4Ttr a.tii'luiai;n. .linn- I" W a i.l.i i.M nl
Ihr liif.il. al pint i ta.iiill Mill he tm
niiil.ilril lit tht- Nivt i unit It i nni inn
nt tlii in.' I. II aiimi.it
iilllrll npi in il hi lt- In. I.. I 'hi-- ' nl
tlif I mtril Slat' m a m " n t. mi i i iiii-.- I
.
..I luri-i-M- I'M nf iiif.ln.il un..
miiiiin limn I'i ii in tjiulaml dull nml
I'.rlinm ami uuiiiiiiii-i- m tin- m i"
111, llll 1. Hhl'lll' tlitltlf.l III I tl IM
rnlintrl lilf In llikf an ln purl a n t patt
ill tl.c il. hi., i .itioriM i.r tin I ....
' A f .ur pnltuiK int. i thf luM Ihr
In Ml
."mi ph'Mi allv ami iiiiiitalli n,
till- in hi." Haul M. imt t'.rti.-l.i- tini
ki.lM Mill iii-- . .1- nt Hi. ml.-
Ht.itfN ai mi. tiiilai 'I'I1.' pat'-nl- nt
t 111' Inn M 11 Iiii rnin pri Mr t In i f i n t a In i
hlimilil knmv that tlirt will i.i.m the
ht Nl pilHillllr I r.'i. I III. II limn thf f iil,-
lll, i nil" tin mi in r until tini
film Inn llf'l Wr h.i" li.i.l II, ,. I,,. I
health nmlitiiins in mnl.tlixim; Hum
arint Hint tlir wm l.l has r' i n nr. n
Till' ill. llll lilll' III till' lil till . in mi
Iriiin 'Ith.-aM- urn! ii.ni'i.l, Ih pn
I initi. ami Hiii ii.i tin- Inn i mi nt i.ll
111.' illlllllM III tl..' Will l.l 'I'll. . ...
i. it., in the Aniri H un mini im v pi
Omi
' f iMtiiii.itr Hi. it T.i In vit u i.iii
nl illl untlliilfil lllrlt U'llt he ti'Hliite'l
ami iftliini'il tn artlilt aipim.
.ml that Ihr lll.lllhi'l pf Iil.l Ilili
will lllll I'M ('I'll 10 I'll "111"
fall !ll Mm loin. TjxI, tiny ami
lUKht aervlra. Al t irliimhiiwa
Send It to Bill's Shop
IIhv kmiH' lii.w A llmipier ipie ' Hur
ieful (iii'iiu-u- l 1 'leaner
Phone 480 215 S Second
I yric theater!)
TODAY ONLY 1(
Gladys Leslie and Edward Earle f
IN J)
"THE LITTLE RUNAWAY"
Greater Vitagraph in Five Reels
ALSO A GOOD COMEDY
I'liniii' :i. I toil Itarn, nil Wi- -l nf
xr. fnr flrt rlniw lltT. V. I..
Trtiiililp V..
Want In triult' (lint ttittli' F r a
Cits wnjjtiiiT Try I In- - WANT Al)
way.
AUTO STAGE
iili' tai;i' lllll lilllf tlir lliitliliinil
Hum Mini' S11111I11,.. I m etals, an. I
I'ttilai" for lilli otiiti Siiiiiu. I". A.
t I 1(1 I V.
I
u L I
,
I'
j Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
i Reliable Goods at
Close Prices
''nl' llMT HI ; r.l's ill li.lM' l"C
ii.iil'i'tl v .i t . i i .mil ti'iyt'lry l i nni
illl l.ll'ls "I' N'' Alf.Miii .nni An
.niiii S.'it.l nni' uiil'k In uh liy
uil'r''l i"sl. Sal I I. nl lull
I I.
TABU 3 H ED 1883
in i srRFLIABLCX
X.llliv ATCHMAKIRS & JEWELERS
in m lot kiiii i:
If )l.ll (all tn lil t lllll I'lrlillli;
i,i.ri. rail
I'i I. Tl.l.i;-- : l: M'll
i '' i.MTA V l lm tn' Mi
EXPERT HAIR WORK
I'litnliitiK" until int.i itrlio, tmm
fnrnintiniiii. . i(T. rnrlt, ata.
witi'liHii ilvnl
MRS m rr.w.N
Mtrtoctlo Sbop
I'limi" ft'.' I ( iin.tniTi iHl I'lnli Itlilg.
Highest price paid for all kinds
of junk by tha Southwestern
Junk Co., 114 W. Lead. Rags,
bones, copper, brass and old
rubber.
Phone 003
First rims Slum UcpHiriiiK
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Btt b' Ioruier raploy
Work Ournteeil aud Prlcei
Reajonatil
ORDKRB CAI.LI'.D rO AND
DELIVERED
BU3 8 Second St. Pboo 0IS
City Electric Shoe Shop
PHONE 507
Freo Call and Delivery
Batch's Old Stand
I FOE HOME FAINTZ&I
VAI.HtAlt.
I MH I MHIlt.
4AP-.A-l.A- rtK
ri'llNITI HK.
VITRAIJTK.
TUB IASU I II K KNAMCU.
Al'TOMOBII.E PAINT.
C. A. TTCBSOU
Site mI Oo(Jper
AND FORD WEEKLY
Duke City Cleaners
We clean hats, men's and wom-
en's clothing, rugs, curtains,
draperies, etc. 220 West Oold.
Phone 440. Promptness oar
motto.
Pit. IIKMIV M. IW Hits,
iMtiiNtiiii' riiii iii.
Hiprlnlilnif Iii Rh. N't.iip nml Thr-mt-
Ad! html, liny t'dtatrliiil
lifuf new.
ii'i'Mriilnl I Ifo lllilo . lint ninl f.iilil
I'll. .11. H'l U
THOS. F. KELEHER
I.tbr nd riii(hi'.i. Builillea. liar
nrns, Palntit. Cut. S.il. Watorprn.if
Cliioine Htn. 8bon Stnr Piipplim
408 Wr.BT CENTRAL
ELECTRIC FAN FOR SALE
..II' -t hf, of llir.ll ril'lM.. I tt'Plt lllll. I.'.
oliiiv r'itii iiii. I i.tln-- ttnikr, t.i 1...
I.
..:ilt ('I I' r. Ill
I'.ABTERN BAr.CAl.M STORi".
2 Bo iKt St. rUoti Wn. '
mninro-Miumui-
Matthew's Milk
Phone 420
Have you read that Henry
hauls Baggage and other
things? : : : Phone 039
'l!!:i:'i'!iiiii'iiiiiiiiiiiliwi'iii:.iL'uUirifii,iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii.ii,ii';
WANTED
1
Salesgirl, over 20 ycarv.
Good appearance and ref
'f crences necessary. $1200
s-
- per week, short hours
Apply in person between
10 and 12 n. m. to Mr. Har
ris at Herald office.
:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMuiiiiiii'iiiiiiiiiaujiiii'i''iiiiiiiiiiKiiiiiii:iiiiHii,
ANNOUNCING CHANGE OF
ADDRESS
1 lie King Electric Shoe
Shop
II Im," Inn,. ., In. m .'H .'iniill.
S ml it. lit In
110 S THIRD ST.
Mink liiiaiaiiti! I Mini I'll"- - lira..
iiliahli-- . Iliitri'i I nih il Im mni
Hi liti'ii il
IIHiM likM
.m i I,
lm
Invaluable Eyesight
j Insurance
I..
Iiii' riiiTi'i't yliiM" c liiiiii-l- i
I
il I'I I ' t' il tlllll llln. I t i ' .lllli
l V II III i lil I lull nl' I'llll' rr.
I'i'il'i'iilit iiliil t.'l.;il i i i I'.i i i
iiilir, iiL'iiiilit Umik ami i .i i I
i 1 " .
Let us iiiaurc your cyeniKht.
j C. H. CARNES
j OPTOMETRIST
Three Doors North of Poittoflicu
3
SUITS CLEANED, $1
j Four Suits pressed $1.25
I iilltrnrl ilun. r.illtlllhlM I Ii'mmiuk In.
I IH'llwr). I'I i' Mil
'i
t
f
